














estilístics  ben  distints,   encara  que  presenten  unes   conseqüències  d’igual   importància  per   al 
desenvolupament  de   la   literatura  catalana  contemporània.  Malgrat  aquesta  diferència,  volem 
localitzar quina és l’empremta estilística que la narrativa de Caterina Albert,  especialment  a 
partir  de  l’obra  Solitud  (1905),  va marcar  en els  orígens creatius  de Mercè  Rodoreda en la 


















revisió  profunda de  les  situacions  que  poden pesar   sobre   les  dones  com una condemna:  el 
matrimoni   i   la  maternitat.”(Ibarz  1991,  38).  Fins   i   tot,   poc  després  de  publicar   la  primera 
narració,  Sóc una dona honrada?  (1932),  Delfí  Dalmau  coautor  amb Rodoreda del   llibre 
d’opinions  Polèmica  (1934)  relacionà també el seu inici literari amb les obres de ficció de 




Rodoreda,  com els  autors  que   iniciaren   la   seua   trajectòria  creadora  en   l’època  posterior  al 
noucentisme, conscients de la necessitat de dotar la literatura catalana d’una producció en prosa 


































esment de les  trames desenvolupades,  com també  de  la caracterització  dels personatges  i   la 
constitució dels espais respectius. L’anàlisi de les trames ens servirà per observar la constitució 
de   les  històries   subjacents   dels   relats,   on   se   situen   les  possibles   influències   temàtiques   de 
l’escriptora modernista. Som conscients dels riscos de la crítica comparada, en tant que només la 
mateixa   autora   podria   confirmar   les   nostres   sospites.  No   obstant   això,   les   afirmacions   de 




105), deia  que “si  el   treball  estava bé,   l’escriptor  aprén. Però  si  estava malament,  s’aprenia 
encara més”. Rodoreda era conscient de les limitacions de les seues primeres novel∙les, el pròleg 
de  Sóc una dona honrada? és una evidència dels seus dubtes com a creadora: “Només sents: 






















Amb tot,   som conscients  de  les   limitacions  reivindicatives  de  les  primeres  protagonistes  de 
Mercè Rodoreda que, en paraules d’Anne Charlon, en La condició de la dona en la narrativa  
femenina  catalana   (1900­1983),   estan  ben  “lluny de   la  maternitat   triomfant  cantada  per  C. 
Monturiol i A. Murià.” (Charlon 1990, 90).9  Rodoreda, doncs, a diferència de les narracions 




D’una  manera   semblant   es   presenta   la   protagonista   de   “Trossos  de   cartes”   (Companya,   4, 
01.05.37, 10), un conte en forma epistolar publicat poc abans que reflecteix la resistència d’una 































ha fugit  el  seu estimat  Robert.  Solitud  és,  en aquest sentit,  un bon precedent  per a  l’autora 
barcelonina;   la   novel∙la   del   1905   comença   i   acaba   amb   la   mateixa   imatge,   encara   que 
contraposada: la pujada i la davallada entre el pla i la muntanya.11 Igualment, podem localitzar la 




sense   res  més  que   la   roba  de   l’esquena,   la  dona,  èrtica   i   greu,   amb el   cap  dret   i   els  ulls 


















































16  En el  Diccionario de símbols  de Jean Chevalier  i Alain Gheerbrant  (pàg. 726) hem localitzat una interpretació 
interessant d’aquesta imatge; segons creences africanes, les muntanyes són freqüentades sovint per éssers fabulosos, 














psicològic,  on  l’autora  usa  una major  preocupació  expositiva,  una dedicació  que es   fa  més 
evident   en   l’última   novel∙la   del   període,  Aloma.   Així,   podem   trobar   una   sèrie   de   trets 
psicològics, fins i tot, comuns a les altres dos protagonistes, en Sóc una dona honrada?  i  Del  
que   hom   no   pot   fugir.  Carme  Arnau   (1979,   26)   esmenta   el   paral∙lel   entre   les   protagonistes 
d’aquestes últimes novel∙les, unes dones que han viscut fets que han provocat l’evolució personal; 
un tractament força diferent al d’Aloma, on la història se centra en la iniciació en la vida d’una jove 
inexperta.   D’aquesta   manera   podem   observar   com   l’etopeia   d’Aloma   presenta   diverses 







defallir”   (Aloma,   pàg.  202).  La   seua  dificultat  per   exterioritzar   els   sentiments  provoca  una 
constant repressió de les seues expressions, la qual cosa l’aboca al desig de fugida davant dels 




oberts   i   encantats   s’enlluentien   a   poc   a   poc   [...]   i   la   fi   se’n   desprenien   dues   llàgrimes 
plenes”   (Solitud,   pàg.   133);   una   imatge   que   reflecteix   la   contenció   de   sentiments   de   la 
protagonista davant dels problemes apuntats.
7














un   alicient   en   la   maduració   del   personatge,   que   reconeix   que   “l’han   envalentida   tot   de 
proves” (Aloma, 212), de manera que arriba a assumir la nova realitat, construïda arran del nou 





































l’autora  barcelonina,  ha de   trencar  amb els   lligams personals  per   tal  de  trobar   la  seua pròpia 
independència. L’estudi comparatístic de Mila, la protagonista de  Solitud, ens porta a destriar els 
































saber  a   la   resta  del  poble els  autèntics  motius  de  la  mort  del  pastor,  assassinat   i   robat  per 
l’Ànima.
Davant de l’intent de rebel∙lió, heus aquí la gran diferència entre les protagonistes de Sóc una dona  
honrada? i  Del que hom no pot fugir  respecte a les d’Aloma  i la novel∙la de Caterina Albert: les 
dues  primeres  no poden  fugir  de   la   situació  d’angoixa  plantejada.  La   insistència  de   l’element 
masculí representada en els dos casos pels amans respectius no fa sinó trontollar la seua pròpia 
voluntat.   En  Aloma  i   en  Solitud,   la   representació   del   factor   masculí   agressor   de   les   dues 
protagonistes el cunyat Robert, en la primera, i l’Ànima i el marit, en la segona potencia el seu 









creades  en els   relats.  Si  Mila   rebutja   les  possibles   relacions  amoroses   fora del  matrimoni,   tot 
mantenint­se fidel a un marit  que progressivament avorreix,  d’igual manera opten les primeres 
heroïnes de Rodoreda.19 Teresa, en Sóc una dona honrada?, rebutja finalment l’oferiment del jove 







amb la promesa americana,  en el  cas de la segona. Rodoreda,  com ho féu Albert,  denuncia 




En la relació  dels personatges amb el medi,  cal  citar  que només Aloma,  l’heroïna de l’última 
novel∙la rodorediana del període estudiat, s’allibera simbòlicament de l’acció opressora del medi i 
dels   individus   que   el   representen.   Un   element,   doncs,   que   recorda   clarament   la   lluita   dels 














pensament dilatat  que semblava abraçar­ho tot,  comprenia sense esforç   lo que no havia 
comprès mai encara, veia clar el costat fosc de totes les coses estades, i amb una claredat tan 
neta, tan diàfana, que ella es feia creus de la passada ceguera. (Solitud, pàg. 211)
La protagonista  de Víctor Català  havia observat anteriorment com “ella,  tan poruga sempre, 
havia perdut repentinament la por...” (pàg. 211), una sensació de seguretat que ve acompanyada 
per “aquell profund silenci, ple d’harmonies inoïbles, que ho invadia tot arreu.” (pàg. 211). Mila 










Paral∙lelament,   abans   del   desenllaç   d’aquests   relats  amb   la   fugida   definitiva   de   les 
protagonistes, hi ha diverses escenes on aquestes dones, davant de l’opressió del medi extern, 
manifesten  el  seu desig de  transfiguració   física.  La  protagonista  de  Solitud  expressa  les  seues 
preferències  en el  procés  de metamorfosi:  “millor  ésser  planta,   lliure  de  tota  servitud,  de  tota 
necessitat, de tot treball, de tota angoixa... o, millor encara, muntanya, muntanya revessa i cura com 
els  Roquissos” (Solitud,  pàg. 94).  Rodoreda sembla optar  pel  mateix recurs en  Sóc una dona  
honrada? on Teresa manifesta el desig de convertir­se en lluna (pàg. 43) i en un home (pàg. 59). Es 
tracta d’una metamorfosi desitjada sense conseqüències reals, però  que delata la voluntat de 





Recordem,   sens  dubte,   el   paral∙lel   amb  el   protagonista   d’una  de   les  últimes  narracions  de 




Cal   destacar   la   funcionalitat   simbòlica   dels   personatges   secundaris   de  Solitud.  Així,   diversos 









tracta   d’éssers   primaris,   que   responen   als   impulsos  més   irracionals   i   que   es   veuen   fàcilment 
manipulats, com en el cas de la falsa notícia que l’Ànima difon sobre la relació entre Mila i el pastor. 

























aspecte físic:  color dels ulls, alçada,  vestits,  etc.  Víctor Català  dedica la mateixa atenció  als 
personatges   secundaris,   tant   de  Solitud,   com   en   els   relats   curs   de   la   seua   primera   època 






heterodiegètic  que se situa  sovint  en  la   focalització  del  personatge  principal.  És   interessant 






Hi ha  també  una voluntat  de realisme en   totes  dues  autores;  Víctor  Català  vol   reflectir   les 
dificultats de la vida rural en la Catalunya d’aleshores, com també ho pretén Rodoreda en les 









































així,  després de les estades per   l’alta  muntanya que aquest  li  programa per  tal  d’evitar  el  seu 
malestar, la dona reconeix “que de molts dies ençà aquell era el primer que havia passat sense donar­


































en   ella   i   que   ella   també,   al   compàs   de   la   muntanya,   feia   una   gran   transmutació 
regressiva” (Solitud, 90). Davant dels canvis del món exterior, Mila sent “en lo interior, una 
plenitud   exaltada   de   sentiments   i   una   impressionabilitat   tan   soma,   que   a   ella  mateixa   la 
desconcertaven per lo insòlits” (Solitud, pàg. 90). Per contra, en els moments de desequilibri 
intern,   les  muntanyes  ofereixen  una  altra   imatge,  en  consonància   amb el   seu  estat  d’ànim: 
































honrada?  (pàg.   43)  recordem   el   desig   d’aquesta   de   convertir­se   en  lluna.   La   jove 





En   la  mateixa   línia   interpretativa  podem destacar   la   contemplació   de   les   estrelles  per  part 
d’aquestes protagonistes, que semblen acompanyar­les en moments de gran felicitat.  Així, el 
personatge principal  de  Solitud  observa,  a   la   fi  de  la  novel∙la,  que “el   firmament  semblava 
deixar­se   anar   ràpidament   de   tot   son   volt   a   l’entorn   d’ella...   Estava   meravellosament 
estrellat” (pàg. 210). Les apreciacions de la protagonista de Del que hom no pot fugir són també 
























Per  últim,   podem  parlar   dels   símbols   de   l’espai   amb   representació   cíclica.  Així,   en   la   línia 
interpretativa dels miralls, com a referents d’un temps en evolució, trobem altres símbols en Solitud 





















































vitalista   dels   drames   rurals   de   l’escriptora.   Per   contra,   les   protagonistes   de   Rodoreda   es 









novel∙la rural  no és tampoc l’estructura adequada a una temàtica  que és essencialment  d’ordre 
19
psicològic.   (Arnau  1979,  40).  Així,   en   les  dues  primeres  novel∙les   encara  podem observar   la 
incorporació   de   l’antic   antagonisme   procedent   del   modernisme   camp/ciutat,   localitzada   en 
l’anomenada novel∙la rural,30 que es troba superat en les tres últimes obres analitzades. Del que hom 
no pot fugir  és la narració més pròxima formalment a  Solitud, una circumstància de la qual la 
mateixa  autora   en   seria   conscient;   amb   tot,   l’escenari   ruralista   no  és   el  mitjà   adequat  per   al 
plantejament psicologista que finalment la novel∙la adquireix.
Amb l’ús d’imatges simbòliques radicades en elements de la natura, Rodoreda esdevé continuadora 
dels  relats  modernistes  com el  cas  de  Solitud,  entre  altres,  amb la  utilització  de recursos 
expressius relacionables amb les tècniques del romanticisme, com la fal∙làcia patètica. Malgrat tot, 
Mercè Rodoreda troba en Caterina Albert un model expressiu adequat per reflectir el desencís de les 
seues   primeres   protagonistes   que,   en   certa  mesura,   prefiguren   algunes   de   les   seues  novel∙les 
posteriors. Així, la construcció d’espais mítics, situats en el món rural, com l’espai de Sóc una dona  
honrada? i, sobretot, Del que hom no pot fugir, tindrà com a culminació la redacció de les novel∙les 






























Clarisme,   vol.   II,   núm.  30   (12.05.34),  pàg.  2;   “La   revolució  moral  d'Anna  Murià”, 
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